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 摘    要 
在“景点旅游”向“全域旅游”转变背景之下，本文先行界定开放式旅
游景区的概念及特征，进而对开放式旅游景区安全保障义务的理论渊源、权
利及义务主体、内容、归责原则、构成要件、义务的履行等问题进行研究，
探寻在现有的法律框架下对开放式旅游景区安全保障义务予以立法上的完
善，以期厘清对我国司法实践有所裨益，促进开放式旅游景区的健康发展。 
关键字：旅游景区；开放式旅游景区；安全保障义务 
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 ABSTRACT 
Under the background of "scenic spots travel" to "global travel", this article 
first define the concept and characteristics of the open tourist attractions, and 
then to analyze the open tourist attractions security obligation theory origin, the 
rights and obligations subject, content, principle of liability fixation，constitutive 
requirements and fulfillment of the obligation，etc, research to perfecting the 
legislation under the existing legal framework for the open tourist attractions 
security obligation, in order to clarify the help to the judicial practice in our 
country, promote the healthy development of the open tourist attractions. 
 
Key Words： Tourist Attractions；Open Tourist Attractions； Security 
Obligation  
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